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This scientific work is devoted to the research of the problems faced by 
Ukraine during the COVID-19 pandemic. The authors analyzed the state of 
the economy, commented on government regulation measures designed to 
support business entities during restrictive quarantine measures, and drew 
conclusions.
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На сучасному етапі розвитку економіки україни, коли кожен рік 
– це крок в напрямку стабілізації економіки держави та зміцнення її 
шляхом розвитку торгівлі на міжнародній арені, негативний вплив 
для економіки україни, та міжнародній економіці в цілому нанесла 
епідемія коронавірусу COVID-19, завдавши один з найпотужніших 
ударів за останні десятиліття. в епоху глобалізації економіки держав 
світу країни виявились неготовими швидко відреагувати на негатив-
ний вплив вірусу на населення та господарство. існуючі соціальні 
системи виявились недієвими, та такими, що не в змозі захистити 
держави від наслідків пандемії. Швидкий розвиток ураження насе-
лення, зачинені кордони, посилення карантинних обмежень, него-
товність медичної системи, недосконалість та несвоєчасність здій-
снення протиепідемічних заходів боротьби з епідемією, економічна 
нестабільність, відсутність повноцінно укомплектованих цільових 
фондів по боротьбі з COVID-19, та коштів на них в достатньому роз-
мірі, військові конфлікти, та недосконала система оподаткування, а 
також інші фактори можуть призвести до катастрофічних наслідків 
для україни. 
як показує досвід інших країн, напружена ситуація у зв’язку з 
пандемією активізує ухвалення швидких, оперативних, дієвих та 
ефективних рішень в першу чергу в сфері охорони здоров’я. пере-
дусім це превентивні заходи, які складаються з налагодження ви-
робництва індивідуальних засобів захисту населення від вірусу, до 
комплексного переоснащення медичних установ, закупівлі до них 
необхідної техніки, перепрофілювання лікарів. до того ж всі інші 
сфери та системи держави повинні пристосуватись та адаптуватись 
до життя та функціонування в умовах надзвичайної ситуації, викли-
каної пандемією коронавірусу у світі. закриті кордони «актуалізують 
потребу збільшення національного виробництва» [11, с. 66]. тому 
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держава в умовах епідемії потребує інноваційних змін в загально-
державному, регіональному та галузевому рівнях. в цьому випадку 
варто зазначити необхідність удосконалення державного регулюван-
ня інноваційної діяльності та державну підтримку суб’єктів госпо-
дарської діяльності в україні.
основні форми та способи підтримки підприємництва в укра-
їні визначаються у ст. 16 господарського кодексу україни, у якому 
визначено, зокрема, що держава може надавати дотації суб’єктам 
господарювання: на підтримку виробництва життєво важливих про-
дуктів харчування, на виробництво життєво важливих лікарських 
препаратів та засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі 
окремих товарів, послуги транспорту, що забезпечують соціально 
важливі перевезення, а також суб’єктам господарювання, що опини-
лися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з 
метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для 
підтримки їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що дають зна-
чний економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених 
законом [7].
з економічної точки зору всі вище перелічені зміни неможливі в 
повній мірі без нормального функціонування суб’єктів господарю-
вання. в умовах, що склалися, уряди всіх країн докладають зусиль 
для підтримки суб’єктів господарювання. в україні, зокрема, з ме-
тою підтримки вітчизняних суб’єктів господарювання прийнято ряд 
невідкладних заходів, серед яких часткове послаблення фіскально-
го тиску (шляхом упровадження податкових пільг та звільнення від 
оподаткування операцій з постачання товарів, що є необхідними для 
здійснення заходів щодо подолання пандемії, запровадження мора-
торію на проведення податкових перевірок тощо [1]). однак, зважа-
ючи на те, що поки масштабність втрат бізнесу та держави внаслідок 
кризи, спричиненої пандемією у повному обсязі оцінити складно, 
експерти наголошують на необхідності державної підтримки для 
бізнесу щонайменше на найближчі кілька років.
в ході підтримки суб’єктів господарювання державою було 
впроваджено ряд змін. зокрема:
1. кредитні канікули 
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Національний банк україни рекомендував банкам ввести осо-
бливий пільговий період обслуговування кредитів в період дії каран-
тину для населення та бізнесу.
банки мають декілька варіантів реструктуризації кредитів:
– повне або часткове звільнення від сплати тіла кредиту на час 
карантину з відповідним подовженням позики.
– капіталізація відсоткових платежів.
конкретний варіант обирається в індивідуальному порядку після 
звернення позичальника до банку. з 1 березня по 30 квітня банкам 
було заборонено підвищувати відсоткову ставку за користування 
споживчим кредитом. діятиме планова зміна плаваючої відсоткової 
ставки за договором. ця заборона розповсюджується на всі кредити 
фізичних осіб. також у цей період заборонено застосовувати штра-
фи, пені за прострочення виконання.
2. податкові преференції.
– для підтримки бізнесу та зниження податкового навантаження 
на час дії карантину в законодавство внесено наступні зміни:
– звільнення від нарахування та сплати плати за землю, яка ви-
користовується в господарській діяльності, податку на нерухомість 
за житлові приміщення за березень.
– звільнення від сплати єдиного соціального внеску для фізич-
них осіб-підприємців.
– обмеження застосування більшості штрафів за порушення по-
даткового законодавства.
– мораторій на проведення документальних та фактичних пере-
вірок (виключення – перевірки щодо відшкодування пдв).
– дозвіл фізичним особам-підприємцям тимчасово не заповню-
вати книгу обліку доходів.
– продовження терміну подання річної декларації про майновий 
стан і доходи до 30 червня 2020 року включно.
– відтермінування введення рро для всіх категорій платників 
податків за спрощеною системою.
– збільшення лімітів річного доходу для Фоп 1, 2 та 3 груп.
– звільнення від сплати пдв при ввезенні товарів, необхідних 
для боротьби з коронавірусом.
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– спрощення системи обліку продукції та впровадження нульо-
вої ставки акцизного податку для державних підприємств, які виро-
бляють дезінфектори на основі спирту.
– припинення оскаржень рішень контролюючих органів.
– врахування без обмежень витрат платників пдв на переда-
чу, в якості внеску в боротьбу з коронавірусом, установам охорони 
здоров’я медикаментів, ліків, обладнання тощо.
– Надання органам місцевого самоврядування права приймати 
рішення про зміну ставок єдиного податку.
3. підтримка роботодавців та працівників сфери малого та се-
реднього підприємництва, які скоротили чи припинили діяльність в 
умовах протидії коронавірусній хворобі COVID-19, є одним із осно-
вних положень уже прийнятого законопроєкту № 3275. 
законом введено поняття часткового безробіття на період дії об-
межувальних заходів, встановлених кабінетом міністрів україни 
для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хворо-
би. допомога по частковому безробіттю надаватиметься роботодав-
цям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва. 
На початок 2020 року до спалаху пандемії обсяги електронної 
комерції в україні складали близько 4 % від загального ринку роз-
дрібної торгівлі в країні. за підсумками 2019 року в україні обсяг 
ринку електронної комерції становив понад 97 млрд грн, з них фі-
зичних товарів та послуг продано на суму понад 76 млрд грн, що 
на 17 % більше порівняно з 2018 роком. за прогнозами фахівців у 
2020 році очікується збільшення обсягів купівлі-продажу товарів у 
мережі інтернет до понад 87 млрд грн (або 15 %). варто зазначи-
ти, що у світовому масштабі обсяги ринку електронної комерції у 
2019 році становили понад 3,3 трлн дол. сШа, що на 531 млрд дол. 
сШа більше порівняно з 2018 роком. за прогнозами аналітиків рин-
ку очікується, що у 2020 році обсяги продажів становитимуть понад 
3,8 трлн дол. сШа [2; 3].
з усіх секторів електронної комерції в україні найбільш пошире-
ний вид B2C – бізнес – споживачу (англ. Business-to-Consumer), пред-
ставлений, переважно, у вигляді інтернет-магазинів та маркетплей-
сів, де здійснюється продаж товарів кінцевому споживачу. в україні 
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рівень довіри до здійснення покупок у мережі інтернет зміцнився і 
вже кожен третій інтернет-користувач купує товари он-лайн [4]. зі 
спалахом пандемії та введенням карантинних заходів значна части-
на споживачів переорієнтувалась на купівлю товарів (робіт, послуг) 
онлайн. тож електронна комерція на відміну від інших сфер госпо-
дарської діяльності змогла гідно «балансувати» та вистояти в умовах 
кризи, хоча і з певними втратами.
за даними «Global Innovation Index 2019» упродовж останніх ро-
ків україна перебуває у списку країн з доходом на душу населення 
нижче середнього і станом на 2019 рік займає друге місце серед 26 
країн, що увійшли до вибірки за цим критерієм (зі 130 країн світу, 
охоплених дослідженням) [5, с. 64]). адже як зазначають експерти 
міжнародного валютного фонду, у найвищій зоні ризику під час ни-
нішньої кризи опиняться саме країни з низьким рівнем доходів на 
душу населення, та країни, що розвиваються [6].
у кризових ситуаціях саме інноваційна діяльність здатна дати 
поштовх розвитку багатьом галузям економіки, тому дослідники за-
значають, що «побудова інноваційної системи є ключовим завдан-
ням і стратегічним державним пріоритетом сучасної україни» [13]. 
проте в україні навіть до пандемії державна підтримка інноваційної 
діяльності мала більш формальний характер. так, відповідно до ст. 6 
закону україни «про інноваційну діяльність» [8] державне регулю-
вання інноваційної діяльності здійснюється, зокрема, шляхом визна-
чення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, 
встановлення пільгового оподаткування суб’єктів інноваційної ді-
яльності, підтримки функціонування і розвитку сучасної інновацій-
ної інфраструктури. але за висновками спеціалістів «на даний час 
на законодавчому рівні не регламентована єдина система визначення 
пріоритетів розвитку як самої національної інноваційної системи, 
так і окремих напрямів економіки» [12, с. 25].
с. ілляшенко відзначає з цього приводу, що саме інноваційна ді-
яльність, сутність якої складається у створенні, впровадженні і по-
ширенні інновацій, позначається на всіх аспектах розвитку людсько-
го суспільства, змінює навіть середовище життя і діяльності люди-
ни, способи забезпечення її існування та розвитку [9]. дотримання 
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зазначених положень і посилення міжнародної конкуренції можливе 
лише на основі активізації інноваційної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання апк, оскільки без цього стає неможливим забезпечення 
їх сталого розвитку та економіки в цілому. саме інновації виступа-
ють основним інструментом, умовою підвищення ефективності ви-
робництва вітчизняних аграрних товаровиробників. створення та 
практичне впровадження різного роду інновацій виступає невичерп-
ним джерелом накопичення різноманітних змін. 
дослідження закономірностей інноваційного економічного роз-
витку та вивчення різних аспектів державного регулювання і під-
тримки інноваційних процесів здійснювалося в наукових працях 
таких видатних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів та 
юристів, як, Ю. атаманова, Н. внукова, а. гальчинський, в. геєць, 
Ю. георгієвський, с. глібко, с. дорогунцов, Ю. Жорнокуй, с. ілля-
шенко, а. кінах, л. кузьменко, л. масловська, о. попов, л. рейко-
ва, в. рижих, в. семиноженко, д. стеченко, д. стігліц, о. Шнипко 
та ін. с. дорогунцов і л. рейкова відзначають з цього приводу, що 
суттєвий вплив на інноваційний розвиток має надавати послідовне 
здійснення державної науково-технічної політики, активне сприяння 
розвитку тих базових галузей народного господарства, що визнача-
ють науково-технічний прогрес [10].
підбиваючи підсумки, можливо зазначити, що епідемія змінила 
діяльність більшої частини суб’єктів господарювання, й поставила 
під загрозу економіку україни. без підтримки державою суб’єктів 
господарювання україну можуть чекати ще більш негативні еконо-
мічні чинники, ніж зниження відсотків податкових відрахувань до 
державного бюджету україни. в таких умовах державні заходи сти-
мулювання і заохочування та підтримки суб’єктів господарювання 
є недостатніми. ефективна і системна протидія епідемії є можли-
вою лише у разі злагодженої співпраці усіх державних інститутів, 
та направленість держави на подолання наслідків пандемії з усіма 
суб’єктами господарювання, інтенсифікації державно-приватного 
партнерства, посилення цифровізації послуг, розвитку соціально 
орієнтованого бізнесу, та орієнтованість держави на підтримку по-
страждалого бізнесу від наслідків пандемії. 
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